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Den nuværende samling af læremidler tog sin begyndelse, da Dansk 
Skolemuseum blev grundlagt i 1887. Siden blev samlingen en del af 
Statens Pædagogiske Studiesamling, efterfulgt af Danmarks Pæda-
gogiske Bibliotek, som i dag er en del af Aarhus Universitetsbiblio-
tek med navnet AU Library, Campus Emdrup (DPB). Formålet var 
fra starten: »... at udbrede kendskab til godt skolemateriel og gode 
undervisningsmidler ...« (Hellner 1987: 7).
Samlingen har materialer tilbage fra 1800-tallet frem til i dag og 
er delt op i tre underafdelinger. Den historiske samling med udgivel-
ser fra før 1974 er opstillet i det, biblioteket kalder »fjernmagasin«. 
Samlingen fra 1975 til 1989 kalder biblioteket »DK2«. Både DK2 og 
fjernmagasin er opstillet i bibliotekets fjernmagasin efter et specielt 
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opstillingssystem. Materialer fra før 1986 er kun sporadisk inddate-
ret i bibliotekets database. Der findes et kortkartotek, hvor man kan 
søge materialet, og man kan få vejledning i og hjælp til fremfinding 
af materialerne. Alle læremidler fra 1990 og frem står på frit tilgæn-
gelige hylder og er opstillet efter folkebibliotekernes klassifikations-
system (DK5). Alle materialer fra 1986 og frem kan findes i biblioteks-
basen (www.library.au.dk).
Lærebøger fra fjernmagasinet Foto: Ove Jensen
 Ældre franske lærebøger Foto: Ove Jensen
De fleste materialer er til udlån. Der findes dog materialer, som 
kun er til brug på biblioteket. De står i særmagasin for de trykte 
materialers vedkommende. Man skal henvende sig til personalet for 
at få adgang til en del af både papir- og AV-materialer. Herudover er 
en del undervisningshjemmesider med gratis adgang registreret 
i bibliotekets database.
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AU Librarys samling indeholder danske skolebøger til skolefage-
ne fra 0. klasse/børnehaveklassen til og med gymnasieniveau. Til-
hørende AV- og IT-materiale anskaffes så vidt muligt. Desuden 
har vi også mange spil til undervisningsbrug. Selvstændige AV- og 
IT-undervisningsmidler anskaffes bredt, dog ikke hvis der ikke kan 
opnås udlånslicens, eller materialerne er for dyre i anskaffelse. AU 
Librarys database indeholder en samling netpublikationer, af hvilke 
nogle kun kan bruges på Campus Emdrup (DPB). Andre læremidler, 
som findes i databasen, er af udgiverne stillet til rådighed for alle. 
Alle boglige læremidler fra danske forlag anskaffes. Læremidler fra 
udenlandske forlag indkøbes ikke systematisk, men et udvalg 
anskaffes især inden for fremmedsprogsundervisning.
Alle sprogfag er repræsenteret i skolebogssamlingen. Dels ved 
materialer fra danske forlag og dels ved et udvalg af bøger og spil fra 
andre udviklere og forhandlere af fremmedsprogede læremidler, der 
kan bruges til danske skolers fremmedsprogsundervisning. Inden 
for sprogfagene dækker vi hele spektret fra børnehaveklassen til 
gymnasiet især i engelsk, tysk og fransk som fremmed- og andet-
sprog, men også i spansk og italiensk samt enkelte lærebøger i rus-
sisk, kinesisk, arabisk, tyrkisk og portugisisk. Desuden er der lære-
midler i norsk og svensk som nabosprog. Dansk som andetsprog 
udgør en undtagelse, idet vi her dækker både børne- og voksen-
området. Endelig indeholder samlingen læremidler i græsk og latin. 
Til sprogfagene og dansk som andetsprog anskaffes lærebogs-
systemer, supplerende trykt materiale, læringsspil, skønlitterære 
læsetekster og frilæsningsbøger i forskellige sværhedsgrader. Des-
uden anskaffer vi forskellige onlinematerialer med fri adgang eller 
til brug på Campus Emdrup (DPB), afhængigt af indgåede aftaler 
med producenten.
AU Librarys skolebogssamling bruges af forskere, undervisere og 
studerende såvel fra Aarhus Universitet som fra andre uddannelses-
institutioner og af almindelige lånere. Samlingen befinder sig nær 
hovedindgangen og bibliotekets læsefaciliteter og gruppestudierum 
på Campus Emdrup (DPB).
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